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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ
Анотація. Досліджено основні історичні етапи розвитку науки
управління. Саме дослідження реалії і простеження закономірності
впливу глобалізаційних явищ на розвиток підприємств дає підстави
для розгляду теоретико-методичних основ і фундаментального ана-
лізу парадигми управління.
Хаотичність економічної динаміки, загострення міжнародної
конкуренції, поглиблення міжнародних процесів інвестування,
нашарування на традиційні структури геопростору нових інсти-
тутів і відносин, нових форм співробітництва, партнерства і вза-
ємного протистояння є основною передумовою стрімкого розви-
тку процесів глобалізації. Затяжний період радикальних змін
ставить за необхідне активізацію діяльності управлінського апа-
рату всіх рівнів з метою розширення ринку та створення умов
для повнішої реалізації економічних інтересів. В економічному
розумінні, розвиток підприємств у сучасному геоекономічному
просторі неможливе без розгляду внутрішнього та зовнішнього
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управлінського процесу і реального розуміння їх історичного
розвитку.
Задачі вдосконалення організаційно-економічного управління
підприємствами, метою діяльності яких є створення та впрова-
дження сучасного конкурентоспроможного ринкового продукту,
має певну специфіку, яка недостатньо враховується в досліджен-
нях і наукових розробках учених. Вирішенню цієї проблеми при-
свячені наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-
економістів: І.Т. Балабанова, М.А. Берг, М.Н. Бідняка, С.С. Гала-
сюка, Д.В. Дорошкевич, С.М. Кобзова, Є.В. Козловського,
О.О. Любіцевої, А.А.Мазаракі, О.О Фастовеця, Є.А. Макаревича,
С.В. Мельниченко, О.Р. Омельяновича, B.C. Тикунова, І.М. Пи-
саревського, І.Г. Смирнова, Майкла Керхера. Внаслідок цього
виникає необхідність обґрунтування теоретичних положень щодо
управління підприємством з урахуванням глобалізаційних тенде-
нцій впливу на їх діяльність, які сприятимуть розвитку ринкового
продукту та забезпечать конкурентоспроможні позиції на ринку.
Успішне розв’язання цих завдань дозволить визначити конкурен-
тні переваги та напрями ефективного використання внутрішнього
ресурсного потенціалу підприємств України.
З початку минулого століття (тобто моменту зародження тео-
рії управління) і до 60-х років принципи управління були побу-
довані по закритому типу. Лише з розвитком суспільства, ускла-
дненням продукції, що випускається, ростом наукомістких
виробництв, управлінська наука стала підходити до рішення ви-
никаючих проблем виходячи з тієї обставини, що робота підпри-
ємств багато в чому обумовлена зовнішнім середовищем.
А. Гальчинський пояснив це так: «Сучасний економічний прос-
тір, параметри якого необхідно визначити, поєднує в собі не тільки
реальні господарські процеси, а й трансцендентні елементи їх дія-
льності, які ще тільки зароджуються, а отже залишаються теоретич-
но неосмисленими, перебувають за межами видимого процесу, ін-
ституційних визначень» [1, c. 43]. Його думка основана на тому, що
кожний складний процес якій відбувається в суспільстві, потребує
на розклад його на простіші, для їх повного осмислення.
Тобто, потрібен постійний аналіз змін глобалізаційних явищ,
які безпосередньо впливають на діяльність підприємства і при-
зводять до реорганізаційних змін в управлінні ними та осмислен-
ні суті парадигм глобалізацій для застосування універсальних
методів і принципів для прийняття еволюційних рішень у сучас-
ному управлінні підприємствами, дають підстави для визначення
еволюційного походження управлінської думки.
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Але з переходом України в ринкові відносини процес управ-
ління підприємства розглядається з боку системного підходу і
початок розробки теорії організацій i загальної теорії систем.
Значний внесок у розвиток теорії управління підприємствами
зробили науковці: М.А. Берг, С.В. Воробйов, Є.. Панченк, О.Е. Кузь-
мін, О.В. Козлова, Л.М. Хміль, Ф.І. Хміль, М.Г. Чумаченко.
У роботі С.В. Воробйова уточнено поняття апарата управлін-
ня на рівні управлінського персоналу, обґрунтовано загально-
методологічні принципи до оцінки ефективності управлінської
праці, дотримання котрих забезпечить спрямованість оцінки на
підвищення ефективності роботи підприємства [2, с. 4].
У публікаціях Є.Г. Панченка простежується концепція адаптації
американської моделі управління до конкретних українських умов.
М.М. Мартиненко сформував власний науковий напрям під
впливом теорії загальних систем. Його теоретичні розробки з
розвитку управління базуються на системному підході: організа-
ція розглядається як сукупність незалежних об’єктів управління.
Це дало авторові змогу обґрунтувати концепцію об’єктно-
цiльового підходу до менеджменту [3, с. 304].
Подальший розвиток функціонального підходу до управління
спостерігається у працях О.Е. Кузьміна. Із функціональних пози-
цій управління розглядається ним як процес планування, органі-
зовування, мотивування, контролювання i регулювання [4].
Ф.І. Хміль вивчав моделі управління організацією, обґрунту-
вав методи програмованого адаптивного управління діяльністю
організацій. Він розглядав процес управління, що забезпечується
діяльністю двох взаємозалежних підпрограм — підпрограмою ді-
яльністю організації у зовнішньому середовищі й підпрограмою
формування внутрішнього середовища [5].
Л.М. Хміль визначив основні принципи формування механіз-
му менеджменту на прикладі менеджменту банків, заснованих на
корпоративній власності: системний характер, взаємозв’язок із
зовнішніми та внутрішніми чинниками середовища функціону-
вання менеджменту; цілеспрямованість; блочність побудови; вза-
ємозв’язок функцій, методів та інструментів менеджменту [6].
Тобто, якщо узагальнити термін «управління» — це вплив на
процеси, об’єкт чи систему, щодо прийняття рішення, у які вхо-
дять процес планування, реалізації, контролю і оцінки.
Парадигм сучасного розвитку управлінської діяльності під-
приємств не можливі в нинішньому тлумаченні, а потребують
радикальних змін у своєму застосуванні. Еволюційними метода-
ми, які фундаментально спрямують ефективне управління під-
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приємств у глобалізаційному просторі, знайшло своє відобра-
ження у поєднанні методологічних здобутків кількох парадигм.
Управління підприємством — це те, яке дозволяє підприємст-
ву ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктив-
но і цілеспрямовано розподіляти і спрямовувати своїх зусилля,
таким чином, задовольняти потреби споживачів туристичної по-
слуги і досягати цілей із високим ступенем ефективності.
З викладеного зроблено висновок, що наука управління в
Україні розвивалась, аналізуючи досвід американських шкіл, а
практичне застосування розробок стримувалося вiдсутнiстю по-
треби виробників через нерозвиненість ринкового середовища.
Можна зробити висновки, що наука управління переросла від
системного до стратегічного розуміння її проблематики. Дослі-
джені роботи вчених наводять емпіричні описи діяльності турис-
тичних підприємств і залишають поза увагою специфіку управ-
ління та особливості взаємодії суб’єктів туристичного ринку. Їх
роботи направлені на певний господарський елемент туристично-
го ринку, тому є потреба більш глибоко дослідити сутність
управління, яка застосовується у туристичних підприємствах, ви-
окремити змістове наповнення принципів управління в сучасних
економіко-політичних умовах розвитку туристичного ринку.
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